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个阈限的通过礼仪。人类学家根纳普 ( Van Gen-










































































生计［5］( P． 369)。( 2) 人类的居住方式和形态也都与
人类的生计方式联系在一起，与文明形态联系在一
起。它们或是相对于频繁的迁移运动( 如游牧形
































































































































































































方 社 会 的 男 子 和 上 层 中 产 阶 级 的 活




那样处在可控制的研究地点中［17］( PP． 202 ～ 204)。“田
野”也逐渐转变为一种制度化的居住和旅游的混







却都没能改变两个基本事实: ( 1) 旅行是实践人类
学学科的基础性活动，因为人类本身就是迁徙和旅
行的产物; ( 2) 包括马林诺夫斯基、涂尔干等在内
的人类学家正是从弗雷泽那儿“学习起步”。如
今，由保萨尼阿斯和他的现代“助手”弗雷泽所开
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